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IN TRO DUC CION
‘Si quie res ser jí va ro, de bes sos te ner 
la lan za y ha cer mu chos dis cur sos’
Con se jo de un shuar de Bom boi za 
a Mons. Cos ta mag na (ca.1895)
El lu gar y el sig ni fi ca do que los pue blos asig nan a sus len guas, así
co mo a las con cep cio nes que re gu lan su efi ca cia, tie nen que ver con las
for mas y es tra te gias de in te rac ción ver bal pa ra ne go ciar con flic tos, ob -
te ner con sen sos y de ci sio nes o pa ra tras mi tir y sis te ma ti zar la ex pe rien -
cia. Las es tra te gias co mu ni ca ti vas pro fun das son muy per sis ten tes, mu -
cho más que las que re gu lan el uso de los re cur sos le xi ca les y sin tác ti co
mor fo ló gi cos y de ter mi nan el uso de la len gua aun en pue blos que han
per di do la pro pia o se en cuen tran in mer sos en con tex tos di gló si cos. Pa -
ra el pue blo shuar en par ti cu lar, el estudio de las re la cio nes de la len -
gua con la cul tu ra que la pro du ce de be ría arro jar re sul ta dos cru cia les,
no só lo pa ra la edu ca ción si no tam bién pa ra los di ver sos pro ce sos de
de sa rro llo so cioe co nó mi co y or ga ni za ti vo.
Por ello, la pre sen te in ves ti ga ción es un pri mer acer ca mien to a la
com pren sión del en tor no cul tu ral de las for mas dis cur si vas del ha bla
shuar, tal co mo las co no ce mos a par tir de la bi blio gra fía y de las ob ser -
va cio nes et no grá fi cas.
Pa ra los fi nes cla si fi ca to rios y des crip ti vos de es te tra ba jo, es im -
por tan te de fi nir el dis cur so des de un pun to de vis ta lin güís ti co, al mis -
mo tiem po que re sul ta ne ce sa rio in cluir otro ti po de re fle xio nes más
am plias re la cio na das con la et no gra fía de la len gua, la cual per mi te
con si de rar y to mar en cuen ta la ri quí si ma va rie dad del len gua je na rra -
ti vo o las for mas co ti dia nas y no ri tua li za das de dis cur so, que con for -
man por igual un ar te con nor mas y re glas que de ben ser co no ci das y
res pe ta das por sus ha blan tes. El dis cur so y los di ver sos ti pos de ilo cu -
sio nes y even tos in mer sos en la con ver sa ción co lo quial y co ti dia na son
for mas co mu ni ca ti vas con ras gos for ma les pre ci sos, es tan da ri za das en
el uso y cui da do sa men te pre de ter mi na das en su es truc tu ra; con for man
por lo mis mo, una par te pri vi le gia da de los co no ci mien tos que un ha -
blan te de be po seer pa ra adap tar se a su en tor no so cial. El pun to de par -
ti da de es ta pers pec ti va, en ri que ci da por la prag má ti ca, es que to da ac -
ti vi dad lin güís ti ca, o to do ac to del ha bla, es con ven cio nal en el sen ti do
de que es tá con tro la do por re glas, y que apren der una len gua (Sear le
1980: 22) “es to mar par te en una for ma de con duc ta go ber na da por re -
glas... es ha ber apren di do a do mi nar ta les re glas.”
Sin em bar go, ob ser va mos que con fre cuen cia los cri te rios de
apre cia ción y valoración de las lenguas indígenas coinciden con los de
las ex pre sio nes li te ra rias es cri tas de las so cie da des no-in dí ge nas, se gún
los cua les se sue le se lec cio nar co mo úni cas mues tras dig nas de aten ción
y aná li sis aqué llas for mal men te aná lo gas a las pro duc cio nes de ma yor
pres ti gio pa ra la crí ti ca li te ra ria, es de cir, el mi to (lo más pa re ci do a la
no ve la y cer ca no a la fic ción) y la poe sía, con si de ra das el de can ta do más
fi no (si no ex clu si vo) de la li te ra tu ra in dí ge na. Se ha pa sa do por al to,
así, otro ti po de cons truc cio nes for ma les vin cu la das con el ha bla co ti -
dia na, el dis cur so y la na rra ción, sin ad ver tir su fi cien te men te el ca rác -
ter “oral” ni la “per for ma ti vi dad” que las de ter mi nan. Del mis mo mo -
do, cuan do es ne ce sa rio abor dar ine vi ta ble men te la poe sía o el mi to, se
des cui da a me nu do el trans fon do cul tu ral de ta les ex pre sio nes y la teo -
ría et no-lin güís ti ca sub ya cen te. 
Es po si ble, en ton ces, que nos re fi ra mos a for mas del ha bla y no a
gé ne ros li te ra rios, lo que plan tea, ade más, una ma ne ra dis tin ta de acer -
car la an tro po lo gía a la lin güís ti ca me dian te la pro pues ta de un ran go
de com pren sión de la len gua que, por en ci ma de las ano ta cio nes fo no -
ló gi cas o mor fo-sin tác ti cas, per mi te ofre cer un pa no ra ma más am plio,
a la vez que pe cu liar, de las re la cio nes es pe cí fi cas en tre la len gua shuar
y la cul tu ra de sus ha blan tes. 
Pa ra los fi nes de nues tra in ves ti ga ción, se con si de ró opor tu no
re vi sar los apor tes per ti nen tes pa ra nues tro te ma, es de cir, aqué llos que
iden ti fi ca ron di ver sas for mas del ha bla y las des cri bie ron en re la ción
con el con tex to cul tu ral de sus ha blan tes. 
Pa ra la zo na de Bom boi za (Prov. Mo ro na San tia go, Ecua dor),
don de se han ob te ni do la ma yo ría de las ob ser va cio nes de cam po, son
muy im por tan tes las pri me ras cró ni cas de los mi sio ne ros sa le sia nos,
pu bli ca das en el Bo lle ti no Sa le sia no de Tu rín en tre 1904 y 1910 y ree di -
ta das por Juan Bot tas so (tres vo lú me nes, 1993), quie nes, y pre ci sa men -
te de bi do a su to tal des co no ci mien to ini cial de los as pec tos gra ma ti ca -
les de la len gua shuar, cap ta ron de ta lles ex te rio res so bre la si tua ción co -
mu ni ca ti va, el au di to rio, la ac ti tud cor po ral y los com po nen tes ges tua -
les mien tras se de sa rro lla ban los even tos ver ba les. Ta les ob ser va cio nes
re sul tan hoy car ga das de una in sos pe cha da uti li dad. La mis ma ob ser -
va ción va le pa ra las cró ni cas de los mi sio ne ros fran cis ca nos de Za mo -
ra, re por ta das por Iza gui rre y Con de pa ra ini cios de es te si glo y la dé -
ca da de los ’30 ree di ta das en 1978 y 1988, res pec ti va men te. 
Del con jun to de es tos do cu men tos, me re cen to mar se en cuen ta
–a pe sar de la bre ve dad de sus des crip cio nes– los es cri tos del mi sio ne -
ro sa le sia no de la pri me ra ho ra, Mi guel Allio ni (1978 [1910]), cu ya in -
ves ti ga ción et no grá fi ca se fun da en da tos lo cal men te ubi ca dos y re co -
gi dos in si tu en la zo na de Bom boi za y, co mo ex pre sa men te in di ca
(ídem: 7), al mis mo tiem po que de se cha ma te rial no con fir ma do por
sus pro pias ob ser va cio nes, cer ti fi ca las con clu sio nes ob te ni das con da -
tos de cam po al pun to de men cio nar, in clu so, el nom bre de los in for -
man tes, la ubi ca ción, la re si den cia y al gu nos de ta lles de la vi da per so -
nal de al gu nos de ellos, al go to tal men te inu sual pa ra la ac ti tud et no grá -
fi ca de en ton ces. 
Des de el pun to de vis ta de los apor tes de et nó gra fos “pro fe sio -
na les”, la obra de Kars ten ([1922], 1998; [1935], 1999) va le la pe na con -
si de ra rse por dos mo ti vos. En pri mer lu gar, por que aun sin ser la pri -
me ra obra an tro po ló gi ca so bre los Shuar apor ta pa ra en ton ces una vi -
sión sis te má ti ca y en glo ban te so bre su cul tu ra, al en la zar ex plí ci ta men -
te e in ex ten so las ob ser va cio nes de cam po –in clui das va rias for mas de
ex pre sio nes ver ba les– con un nú cleo de teo rías. Por otro, tan to por la
can ti dad co mo por la cua li dad, sus ob ser va cio nes re la cio na das –en tre
otros as pec tos– con los pa tro nes de ar te vi sual y la co mu ni ca ción ver -
bal re sul tan im por tan tes y dig nas de ser re cu pe ra das to da vía hoy pa ra
la et no gra fía de la len gua. Ade más de una des crip ción gra ma ti cal del
shuar muy dis cu ti ble e in flui da por el shuar de con tac to ha bla do por
los blan cos de Ma cas (Gne rre 1984: 110), su en fo que in clu ye el aná li sis
del mi to y de la poe sía co mo ele men tos pri vi le gia dos pa ra ac ce der al
nú cleo re li gio so de los “jí va ro”, al mis mo tiem po que los con si de ra cla -
ves ine lu di bles pa ra in ter pre tar las ideo lo gías fun dan tes de la vi da so -
cial, ma te rial y mo ral. En ri gor, nos ofre ce la pri me ra co lec ción de mi -
tos y de ex pre sio nes poé ti cas ubi ca das en su co rres pon dien te con tex to,
con abun dan tes de ta lles so bre la ges tua li dad ri tual y las con cep cio nes y
re pre sen ta cio nes men ta les que les son pro pias. 
A lo lar go de sus es cri tos, ha ce ga la de un fi no sen ti do de ob ser -
va ción re la cio na do con el uso del len gua je y sus res pec ti vas fór mu las de
eti que ta. Son pre ci sa men te los he chos y los ro les ver ba les re la cio na dos
con la mu jer y los an cia nos los que lla man su aten ción so bre el ele va do
es ta tus con el cual los Shuar con si de ran a las mu je res y a las per so nas
de edad. En tre las for mas dis cur si vas, des cri be as pec tos del ser món ma -
tu ti no y del dis cur so ce re mo nial ene mat.
Stir ling (1938) re fie re, en un cor to en sa yo, de ta lles del com po -
nen te emo ti vo y ges tual que acom pa ña el re la to mí ti co, y mu cho más
tar de Har ner (1978), an tro pó lo go so cial, re cu pe ra y des cri be el con tex -
to y el de sa rro llo de al gu nas ex pre sio nes ver ba les. Su in te rés en la gue -
rra, con duc ta adap ta ti va del pue blo Shuar, le ha lle va do a des cri bir so -
bre la ba se de ob ser va cio nes di rec tas los con tex tos del “dis cur so pro to -
co lar” o ané ma mu (de no mi na do en ne mar tin en su tex to, idem: 221) y
un va lio so des glo ce del con te ni do del ser món ma tu ti no, for mas ri tua -
li za das de dis cur so muy im por tan tes pa ra los Shuar. Co mo tan tos
otros, des ta ca la fun ción ideo ló gi ca de los anent pa ra las ac ti vi da des
mas cu li nas (ca ce ría y gue rra) y fe me ni nas (agri cul tu ra), así co mo pa ra
el área cha má ni ca. 
Mucho más tarde, las in ves ti ga cio nes rea li za das por el Ins ti tu to
Nor mal Bi lin güe In ter cul tu ral Shuar de Bom boi za (des de 1984 has ta el
pre sen te) so bre poe sía, fies tas y mi to lo gía pro por cio nan -des de una
pers pec ti va émi ca- nue vos da tos so bre el en fo que de gé ne ro, par ti cu -
lar men te, re la cio na dos con la com pren sión de las for mas poé ti cas.
Ade más, han da do es pe cial im por tan cia a in cluir, co mo ba se me to do -
ló gi ca del de sa rro llo de ca da te ma, his to rias de vi da de las per so nas ma -
yo res (uunt) que han ori gi na do la in for ma ción. Su trans crip ción po si -
bi li ta tam bién un acer ca mien to de ta lla do y la re cu pe ra ción de es te gé -
ne ro no tan cul ti va do por la re fle xión lin güís ti ca y an tro po ló gi ca so bre
los Shuar. 
Quie nes re cien te men te han abor da do es pe cí fi ca men te el te ma
de las for mas del ha bla a par tir de las di ver sas mo da li da des del dis cur -
so son Gne rre (ver bi blio gra fía) y Hen driks (1990), los cuales, do ta dos
de un ins tru men tal teó ri co muy re fi na do re la cio na do con la et no gra fía
del ha bla y la prag má ti ca, des cri ben sus ca rac te rís ti cas lin güís ti cas, sus
for mas de in te rac ción y en tor no co mu ni ca ti vo que nos per mi ten, jun -
to al apor te de otros au to res, dis tin guir tres ca te go rías del ha bla ma yo -
res: 
a. La na rra ción: ba sa da en la in te rac ción ver bal en tre los in ter lo -
cu to res, in clu ye la con ver sa ción, el re la to y el mi to (Hen driks 1990: 47
ss.), a cu yas ca rac te rís ti cas lin güís ti cas pro pias se su man mo da li da des
es pe cí fi cas de au di to rio, te ma y mo da li dad de in te rac ción. Hen driks
con tra po ne las for mas na rra ti vas a las for mas poé ti cas ba sa das, és tas
úl ti mas, en las di ver sas mo da li da des de pa ra le lis mo sin tác ti co, mor fo -
ló gi co y se mán ti co, al mis mo tiem po que ve ri fi ca una cier ta in tro mi -
sión de pa tro nes poé ti cos en la na rra ti va shuar, en fun ción de la in ten -
cio na li dad del na rra dor.
b. El dis cur so ce re mo nial (Gne rre, 1986), cu yo pa trón for mal
(ras gos pro só di cos y de en to na ción) se ubi ca en una po si ción in ter me -
dia en tre la con ver sa ción y la poe sía.
c. Las for mas poé ti cas, ca rac te ri za das por dos fac to res: el pri me -
ro es la iden ti fi ca ción con el can to (no hay poe sía que no sea can to), as -
pec to re sal ta do por Belz ner (1981ª, 1981b y 1985) y Na po li ta no (1988);
el se gun do cri te rio di fe ren cia dor tie ne que ver con las ca rac te rís ti cas
lin güís ti cas de la poe sía que la con tra po nen al dis cur so (even to de ca -
rác ter li neal) co mo los pa ra le lis mos men cio na dos de pa so en Hen driks
(1990: 47 ss.). Los tra ba jos men cio na dos de Na po li ta no y Belz ner (1981
y 1985) apor tan, ade más, da tos ines ti ma bles so bre el en tor no co mu ni -
ca ti vo y el tras fon do cul tu ral de la poe sía shuar. La li te ra tu ra an tro po -
ló gi ca ha re co gi do otras dis tin cio nes den tro de las for mas poé ti cas. La
más ge ne ra li za da es la que dis tin gue en tre nam pet y anent, es de cir, en -
tre can to fes ti vo y can to ri tual-re li gio so (ver, por ejem plo, Na po li ta no,
1988, y so bre to do Belz ner, 1981 y 1985). Otros au to res dis tin guen en -
tre poe sía lí ri ca (que prio ri za la ex pre sión) y poe sía má gi ca (que prio ri -
za la efi ca cia), tal co mo lo ex po ne Gua llart pa ra otro gru po ji va roa no,
co mo los Agua ru na (1970). 
Es tas pers pec ti vas han des cu bier to el ca mi no que ha ce po si ble
ob te ner una vi sión en glo ban te y ma ti za da de las for mas del ha bla
shuar, a la vez que per mi ten una cla si fi ca ción, en ri que ci da por la re lec -
tu ra de las des crip cio nes, de las di ver sas for mas de dis cur so ofre ci das
por fuen tes et no grá fi cas an te rio res y con tem po rá neas. De es ta ma ne ra,
in ten ta ré apor tar al es cla re ci mien to de las re la cio nes en tre len gua je y
cul tu ra, tal co mo és tas se ma ni fies tan en tre los Shuar; el acen to de la in -
ves ti ga ción re si de en la des crip ción de la si tua ción co mu ni ca ti va y en
los as pec tos con tex tua les y ex te rio res al ha bla, en es pe cial de las for mas
dis cur si vas.
Los ob je ti vos fun da men ta les que han guia do es ta in ves ti ga ción
son los si guien tes: 1. Iden ti fi car y des cri bir la si tua ción co mu ni ca ti va y
el con tex to cul tu ral de las for mas dis cur si vas del ha bla shuar; 2. Re la -
cio nar ca da una de es tas for mas con la si tua ción de es ta tus, gé ne ro y
edad de los shuar ha blan tes; 3. Iden ti fi car las ca te go rías et no lin güís ti -
cas del ha bla que re sul ten del aná li sis de las for mas dis cur si vas shuar.
La in ves ti ga ción se ba sa en no tas de cam po ob te ni das tan to de
en tre vis tas per so na les co mo de ob ser va cio nes no es truc tu ra das y
abier tas, to das ellas nu me ro sas y re co gi das en di ver sos cua der nos de
in ves ti ga ción y apun tes per so na les (1982-1995). Los en tre vis ta dos
fue ron va rios y de di ver sos es ta tus e in clu yen a per so nas adul tas y an -
cia nos shuar de Yau pi y es pe cial men te de Bom boi za (Pro vin cia de Mo -
ro na San tia go, Ama zo nía ecua to ria na), co mo tam bién a es tu dian tes de
am bos se xos, ado les cen tes y jó ve nes shuar del Ins ti tu to Bi lin güe In ter -
cul tu ral Shuar de Bom boi za y los del úl ti mo ni vel del Ins ti tu to de Pe -
da go gía In dí ge na de la Uni ver si dad Po li téc ni ca Sa le sia na de Qui to
(1996-1997).
El al can ce lo cal de las in ves ti ga cio nes se com ple men ta con la re -
cu pe ra ción y la re lec tu ra de in for ma ción et no grá fi ca de fuen tes an te -
rio res y ac tua les, con tras ta da con la dis po ni ble de otros gru pos de la
mis ma fa mi lia lin güís ti ca (achuar, shi wiar y wam pis, fun da men tal men -
te), con el ex pre so cui da do en de ta llar el ori gen y la ubi ca ción es pa cio-
tem po ral de es tos re gis tros, así co mo el gru po a los que se re fie ren. La
in for ma ción ha si do re co gi da en va rios pe río dos de es ta día, tra ba jo y
en cuen tros de ca pa ci ta ción. 
Un úl ti mo y de fi ni ti vo pa so an tes de pu bli car mi es tu dio ha si do
un se mi na rio-ta ller con la to ta li dad de los 26 alum nos de la Li cen cia -
tu ra An di na en Edu ca ción In ter cul tu ral Bi lin güe de la Uni ver si dad Es -
ta tal de Cuen ca, aus pi cia do por la mis ma Uni ver si dad y el Pro yec to
EBI-GTZ de Qui to. El se mi na rio se de sa rro lló en tre el 29 y el 31 de abril
de 1999 y asis tie ron 10 shuar (ca si to dos ori gi na rios de di ver sos cen tros
de la Aso cia ción de Bom boi za y exa lum nos del IN BISH), en tre otros de
na cio na li dad qui chua an di na, qui chua ama zó ni ca y un cha chi, en un
am bien te de com ple ja y en ri que ce do ra in ter cul tu ra li dad. Al fi nal, re -
sul tó una tra ba jo sa sis te ma ti za ción de va rios as pec tos de la cul tu ra
shuar a tra vés del ha bla y per mi tió va li dar, a lo lar go de tres días de in -
ten sas re fle xio nes, al gu nos co no ci mien tos y apor tar nue vos da tos en las
áreas que re la cio nan la ri tua li dad, el es ta tus, la edad y el gé ne ro con el
dis cur so. Du ran te el ta ller, el uso del vi deo re sul tó un ins tru men to de
ines pe ra da efi ca cia pa ra apre ciar y ana li zar di ver sos even tos del ha bla en
el mis mo mo men to en que te nían lu gar y por lo tan to muy re co men -
da ble pa ra es te ti po de in ves ti ga cio nes. 
Mar co teó ri co
Pa ra el tra ta mien to de la in for ma ción me ads cri bo al con jun to de
pers pec ti vas pro pias de la et no gra fía del ha bla, tal co mo la en tien de
Joel Sher zer (1990 y 1992), por con si de rar que pro por cio na los con cep -
tos y mé to dos más apro pia dos no só lo pa ra ac ce der al dis cur so, si no,
ade más, a la com pren sión de la cul tu ra de quie nes lo ejer cen. Dos de las
ca te go rías fun da men ta les de es ta dis ci pli na son even to y dis cur so, ex pli -
ca das bre ve men te a con ti nua ción.
La et no gra fía del ha bla: los con cep tos 
de ‘even tos del ha bla’ y ‘dis cur so’
Es ta ra ma par ti cu lar de la an tro po lo gía cul tu ral es –pa ra Joel
Sher zer– “una apro xi ma ción y una pers pec ti va so bre la re la ción que
exis te en tre la len gua y la cul tu ra y en tre la len gua y la so cie dad. Es una
des crip ción, en tér mi nos cul tu ra les, de los usos re gu la dos del idio ma y
del ha bla en un gru po en par ti cu lar, ins ti tu ción, co mu ni dad o so cie -
dad” (Sher zer 1992: 13). 
Bay lon y Mig not (1996: 266) de fi nen la et no gra fía de la pa la bra
co mo “un nue vo ti po de in ves ti ga ción en te ra men te con sa gra da al es tu -
dio de la pa la bra en tan to que fe nó me no cul tu ral. En es te en fo que, el
uso de la len gua es aun más im por tan te que su es truc tu ra; el sen ti do de
un men sa je es tá siem pre si tua do en su con tex to na tu ral”. Aña den, ade -
más, que “el pun to de par ti da del aná li sis no es un có di go (len gua o
dia lec to), si no una co mu ni dad lin güís ti ca (un gru po de su je tos ha blan -
tes que po seen en co mún re cur sos ver ba les y re glas de co mu ni ca ción).
De aquí se de du cen un cier to nú me ro de ideas: 1. es tu diar las fun cio -
nes de la co mu ni ca ción me dian te la ob ser va ción de la ma ne ra con la
que los miem bros de una co mu ni dad se sir ven de sus re cur sos ver ba les
y no ver ba les se gún el con tex to; 2. exa mi nar la pa la bra en tan to que ac -
ti vi dad so cial; 3. te ner en cuen ta el uso de la len gua tan to co mo su es -
truc tu ra y, por lo tan to, 4. pro ce der a un exa men de la si tua ción del dis -
cur so” (idem).
La ca te go ría más am plia y en glo ban te, y a la vez la uni dad bá si -
ca con fi nes des crip ti vos, es la de even to co mu ni ca ti vo. Re mi tién do se a
Hy mes, Sa vi lle Troi ke (1982: 28 ss.) es ta ble ce que “un even to es tá de fi -
ni do por un con jun to uni fi ca do de com po nen tes: el mis mo pro pó si to
de co mu ni ca ción, el mis mo te ma, los mis mos par ti ci pan tes, la mis ma
va rie dad lin güís ti ca, el mis mo to no o cla ve y las mis mas re glas de in te -
rac ción, to do en el mis mo am bien te. Un even to ter mi na siem pre que se
pro du ce un cam bio en los par ti ci pan tes, su re la cio nes de rol o el fo co
de aten ción. Si no hay cam bios de par ti ci pan tes o de am bien te, la fron -
te ra en tre los even tos es tá mar ca da por un pe río do de si len cio y tal vez
por un cam bio en la po si ción del cuer po”. 
Pa ra Sher zer (1992: ibid.), even to es una mo da li dad cual quie ra
del ha bla o ex pre sión con cre ta su je ta a aná li sis, va le de cir, un ac to cual -
quie ra de co mu ni ca ción ver bal. El dis cur so pa re ce ser el even to más im -
por tan te y es una no ción in tro du ci da por Dell Hy mes, que lo con si de -
ra el ob je to cen tral de la et no gra fía del ha bla y la uni dad fun da men tal
de aná li sis. Al mismo tiempo,  Hy mes “pre su po nía que el aná li sis de los
even tos del len gua je re quie re el es tu dio de las in te rre la cio nes en tre un
nú me ro de fac to res, bá si ca men te: es ce na rios (tiem pos y lu ga res pa ra
los even tos), par ti ci pan tes (po si bles y ac tua les re mi ten tes, des ti na ta rios
y au dien cia), pro pó si tos (fun cio nes y ob je ti vo de los even tos), va rie da -
des y es ti los lin guís ti cos, or ga ni za ción ver bal en tér mi nos del com po -
nen te de los ac tos del ha bla, mo dos y ma ne ras de ren dir o rea li zar la co -
mu ni ca ción; nor mas de in te rac ción y los gé ne ros del ha bla” (Sher zer,
op. cit.: 14). 
En ten de mos por dis cur so, siem pre se gún Sher zer, “el tér mi no
ge ne ral pa ra un ni vel de es truc tu ra y uso del idio ma, re la cio na do con
la gra má ti ca pe ro in de pen dien te de ella. Pue de ser oral o es cri to, abor -
da do en tér mi nos tex tua les o en tér mi nos de in te rac ción so cial y pue -
de ser tan bre ve co mo un sa lu do o lar go co mo una no ve la” (idem:
1990:10).
Ejem plos de for mas de dis cur so son las na rra ti vas o cuen tos, las
con ver sa cio nes, los chis tes, los mi tos, los dis cur sos, las aren gas y las de -
man das. En el ca so es pe cí fi co de los Shuar, po de mos aña dir el dis cur so
ce re mo nial, los in sul tos, los cas ti gos y la amo nes ta ción ver bal, los re la -
tos de vi da, de gue rra y ca ce ría y los “con se jos” de fies ta, en tre otros.
Al mis mo tiem po, la per ti nen cia del aná li sis así con ce bi do es
fun da men tal pa ra la an tro po lo gía, ya que “el dis cur so es el pun to de in -
ter sec ción más ri co de las re la cio nes en tre el idio ma, la cul tu ra, la so -
cie dad y la ex pre sión in di vi dual. En el dis cur so los in di vi duos vier ten
su crea ti vi dad per so nal y, al mis mo tiem po, los re cur sos de los idio mas
y las nor mas de in ter pre ta ción, el re co no ci mien to cul tu ral y el sim bo -
lis mo, los sis te mas de gé ne ro y es ti los y las re glas de la ac tua ción afec -
ti va. Al ha cer lo, no so la men te du pli can, in ter pre tan y trans mi ten, si no
que en rea li dad con ci ben, crean y re crean sus rea li da des so cia les y cul -
tu ra les” (idem: 11-12). De es te mo do, for man par te tam bién del ob je to
de aná li sis tan to el con tex to y las si tua cio nes co mu ni ca ti vas que in vo -
lu cran a los ac to res del dis cur so y a la au dien cia, el apa ra to ges tual ma -
ni fes ta do en el trans cur so de los even tos, co mo el ca rác ter in te rac ti vo
pa ra cons ta tar que el “sig ni fi ca do es crea do den tro y me dian te el pro -
ce so di ná mi co del diá lo go” (idem). Des de es te pun to de vis ta, el dis cur -
so se re la cio na, más allá de si mis mo, con un con tex to es pa cio-tem po -
ral de re pre sen ta ción (si tua ción co mu ni ca ti va) que in vo lu cra a di ver -
sos ac to res y se in ser ta en una red de sig ni fi ca dos, al mis mo tiem po que
se vin cu la con otros ti pos de ac tos co mu ni ca ti vos no es tric ta men te ver -
ba les y ges tos re for za ti vos, igual men te do ta dos de una fun ción in te rac -
cio nal (Sa vi lle Troi ke, ibid.), co mo por ejem plo, un si len cio en se ñal de
asen ti mien to, du da o con ce sión del tur no pa ra ha blar. La des crip ción
de am bos ele men tos (la si tua ción co mu ni ca ti va y los ac tos co mu ni ca -
ti vos) que los acer ca mien tos lin güís ti cos re du ci dos a la mor fo sin ta xis y
la se mán ti ca no al can zan a vi sua li zar, for ma par te esen cial de la et no -
gra fía de la len gua.
Tal for ma de ac ce der a la len gua po ne de re lie ve las im pli ca cio -
nes del dis cur so co ti dia no, ele men to muy re le van te pa ra la an tro po lo -
gía. Es tos even tos pue den ser con si de ra dos ba jo una luz nue va, ya que
son “cons truc cio nes ar tís ti cas que ne ce si tan ser es tu dia das al mo men -
to de su crea ción du ran te la ac ti vi dad ver bal” (Sherzer, ibid.: 14). De es -
te mo do, la con di ción me to do ló gi ca óp ti ma con sis te en que nin gún
sig no pue de ser re ti ra do del flu jo de la na rra ti va, aun que en nues tro ca -
so he mos con si de ra do útil re cu pe rar los tes ti mo nios et no grá fi cos es cri -
tos re la cio na dos con el en tor no co mu ni ca ti vo.
Otra área con cep tual re la cio na da con la in ves ti ga ción se re la cio -
nan con la prag má ti ca es pe cí fí ca men te con la teo ría de los ac tos del ha -
bla, cu yos com po nen tes esen cia les se de ta llan a con ti nua ción.
Los enun cia dos rea li za ti vos o per for ma ti vos y la fuer za ilo cu ti va
Des de el pun to de vis ta de la teo ría de los ac tos del ha bla, según
la con ci ben Aus tin y Sear le (Es can dell, op. cit.: 51-90 y Le vin son, op.
cit.: 218-270; Aus tin 1982 y Sear le 1980), las ex pre sio nes o los enun cia -
dos con cre tos no só lo tie nen va lor in for ma ti vo o me ra men te des crip -
ti vo, ni su na tu ra le za se ago ta en el ca rác ter de ver da de ro o fal so o en
su ca pa ci dad pa ra re fle jar un es ta do de co sas. Hay otras ca te go rías pa -
ra analizar un enun cia do: pue de ex pre sar ac ción, ad he sión o re cha zo,
o bien pue de ser ade cua do o ina de cua do, efec ti vo o ine fec ti vo, afor tu -
na do o de sa for tu na do e, in clu so, ofen si vo. A los enun cia dos del pri mer
ti po (“decires”), aqué llos que ex pre san un es ta do de las co sas, o que
bus can ser re pre sen ta cio nes fi de dig nas de un seg men to de la rea li dad,
Aus tin les atri bu ye la cla si fi ca ción de cons ta ta ti vos. A los se gun dos
(“haceres”) los de no mi nó rea li za ti vos o per for ma ti vos (1982: 44 ss.).
En es tos úl ti mos, la in for ma ción es se cun da ria y acom pa ñan a aque -
llas ac cio nes que no pue den efec tuar se sin pa la bras, co mo, por ejem -
plo pe dir, re cha zar, ame na zar, in vo car, dis cul par se, apos tar, etc. Sin
em bar go, tal co mo lo ad vier ten Bay lon y Mig not (op. cit.: 110 ss.), am -
bas ca te go rías, la ma yo ría de las ve ces, son di men sio nes in se pa ra bles
de un mis mo enun cia do.
Los ac tos del ha bla rea li za ti vos, a su vez, son im plí ci tos y ex plí -
ci tos. Los im plí ci tos son aque llos en los que no se evidencia el ac to que
se es tá rea li zan do con la emi sión, lo que en cam bio su ce de con los ex -
plí ci tos.
Tal per cep ción con du jo a Aus tin a ela bo rar la teo ría del in for tu -
nio, es de cir, las con di cio nes que ex pli can un ac to ca ren te de efec to. El
in for tu nio es tá com pues to por dos cla ses ma yo res: el de sa cier to (ma la
ape la ción al pro ce di mien to y ma la eje cu ción del pro ce di mien to) y el
abu so (vio la ción de las re glas), ca da uno con sus res pec ti vas sub cla ses
(Aus tin 1982: 59 ss.). Las re glas que ha cen po si ble que un enun cia do
per for ma ti vo sea afor tu na do o ade cua do im pli ca siem pre la vin cu la -
ción del enun cia do con la eje cu ción de cier tos ti pos de ac tos con ven -
cio na les y ri tua li za dos. Es tas re glas, tal co mo las ex po ne Le vin son (op.
cit.: 220 y Aus tin 1982: 56), son:
a. (i) De be exis tir un pro ce di mien to con ven cio nal que ten ga un
efec to con ven cio nal y (ii) las cir cuns tan cias y per so nas de ben
ser ade cua das, tal co mo se es pe ci fi ca en el pro ce di mien to.
b. El pro ce di mien to de be eje cu tar se (i) co rrec ta men te y (ii) com -
ple ta men te.
c. A me nu do (i), las per so nas de ben te ner los pen sa mien tos, sen -
ti mien tos e in ten cio nes ne ce sa rios, tal co mo se es pe ci fi ca en el
pro ce di mien to y (ii), si se es pe ci fi ca una con duc ta con se cuen te,
en ton ces las par tes per ti nen tes de ben se guir tal con duc ta.
De es ta teo ría se des pren den otras ca te go rías que es ne ce sa rio
cla ri fi car: las de ac to lo cu ti vo, ac to ilo cu ti vo y ac to per lo cu ti vo, dis tin ción
teó ri ca que ex pre sa di ver sas di men sio nes de un mis mo enun cia do.
Se de no mi na ac to lo cu ti vo o lo cu to rio al ac to de de cir al go o “la
enun cia ción de una ora ción con un sen ti do y re fe ren cia de ter mi na dos”
(ibid.: 227), y tie ne que ver con la fun ción de no ta ti va del len gua je (Be -
rren don ner, 1983: 13). To ma do un ejem plo de la cul tu ra shuar: el ene -
ma mu o ane mar tin es un dis cur so ce re mo nial de pre sen ta ción, cu yo lo -
cu to rio es tá com pues to por el con jun to de emi sio nes y ele men tos des -
cri bi bles a ni vel fo no ló gi co, mor fo sin tác ti co y se mán ti co. 
Ac to ilo cu ti vo o ilo cu to rio “es el que se rea li za al de cir al go” (Es -
can dell, op. cit.: 68), es de cir, el va lor o la fuer za que asig na mos a un
enun cia do: pre gun ta, apre cia ción, or den, man da to, opi nión, etc., se gún
la fuer za con ven cio nal a él aso cia da (Le vin son, op. cit.: 227). De he cho,
se gún Aus tin (1982: 138), re pre sen ta la ca te go ría más im por tan te de
enun cia do a ser con si de ra da por la prag má ti ca. Así, un enun cia do en
las cir cuns tan cias ade cua das tie ne la fuer za ilo cu ti va de, di ver sa men te,
or de nar, ex hor tar o acon se jar. Es tos enun cia dos re quie ren de una san -
ción so cial pa ra ser con sis ten tes y apro pia dos, es de cir, pa ra cons ti tuir -
se en ac tos. Por ejem plo, só lo un juez pue de ab sol ver efi caz men te.
Otros, en cam bio, pue den es tar al al can ce de cual quier usua rio, co mo
sa lu dar, agra de cer, ex cu sar se, pro me ter, etc. Sin em bar go, en es tos úl ti -
mos ac tos tam bién es ne ce sa rio ate ner se a nor mas y con ven cio nes so -
cia les pa ra efec tuar un ac to del ha bla exi to so. De es ta ma ne ra, la con di -
ción de éxi to de un enun cia do no de pen de só lo de su for ma: un ni ño
pue de ex pre sar co rrec ta men te la ab so lu ción de una con de na, pe ro pier -
de to da fuer za y va li dez al no ser la per so na so cial men te in di ca da. To -
da vía con el ejem plo shuar, el ac to ilo cu to rio del ene ma mu (o discurso
ceremonial) con sis te en su in ten ción, es de cir, una de mos tra ción de
fuer za que ha ce po si ble el pre sen tar se en tre des co no ci dos y plan tear
una re la ción de alian za y pa ren tes co. Pa ra ello es ne ce sa rio que los in -
ter lo cu to res in ter pre ten y eje cu ten co rrec ta men te el ac to del ene ma mu
y aca ten las nor mas y for ma li da des lin güís ti cas y ex tra lin güís ti cas (es -
tar co rrec ta men te ador na do, eje cu tar bien los mo vi mien tos con la es -
co pe ta o la lan za y es tar ha bi li ta do pa ra ello por el gé ne ro, la edad, el
es ta tus y el pa ren tes co). Una mu jer shuar po drá in ter pre tar co rrec ta -
men te el pro ce di mien to del ene ma mu (o de sa rro lar adecuadamente su
lo cu to rio), pe ro el ac to ver bal ca re ce de la fuer za ilo cu to ria que le co -
rres pon de por que no es tá ha bi li ta da con ven cio nal men te por la so cie -
dad pa ra ser emi so ra au to ri za da. Del mis mo mo do, dos jó ve nes pue den
en sa yar y re pro du cir co rrec ta men te es te ac to ver bal en el mon te o al ir
am bos de ca ce ría (co mo sue le ocu rrir), sin que ten ga la fuer za ilo cu to -
ria de pre sen ta ción y de mos tra ción de fuer za, por que el en tor no co mu -
ni ca ti vo y la re la ción en tre los in ter lo cu to res no son los ade cua dos. 
El ac to per lo cu ti vo o per lo cu to rio es “el he cho de oca sio nar efec -
tos en la au dien cia por me dio de la enun cia ción de una ora ción” (Le -
vin son, op. cit.: 227 y Aus tin 1982: 153 ss.), como por ejemplo: per-
suadir, asustar, ofender, entretener, asombrar, etc.; o bien el que se rea -
li za por ha ber di cho al go y se re fie re a los efec tos pro du ci dos (Es can -
dell, op. cit.: 68) so bre los sen ti mien tos, pen sa mien tos o ac cio nes del
au di to rio, o de quien emi te la ex pre sión o de otras per so nas. En efec to,
el pre fi jo per pro vie ne del la tín y sig ni fi ca “por me dio de” o “a tra vés
de”, en es te ca so, las pa la bras. El enun cia dor es pe ra de su enun cia ción
un re sul ta do co he ren te con las fi na li da des que ha atri bui do a su ac to
ver bal, cu ya rea li za ción es tá to da vía por ve nir cuan do el even to co mu -
ni ca ti vo ya se ha ter mi na do (By lon-Mig not, op. cit.: 112). En el ca so del
ene ma mu, el efec to pue de ser con se guir la apro ba ción y el “per mi so”
pa ra em pren der una in cur sión gue rre ra, o dis mi nuir la des con fian za y
ser re ci bi do co mo vi si ta sin re ser va al gu na pa ra tra tar asun tos co mo
pe dir una mu jer (sea mu) o rea li zar un ne go cio. El efec to de sea do y los
re sul ta dos es pe ra dos son, así, in de pen dien tes de la con di ción de ver dad
o fal se dad de los enun cia dos que con for man el flu jo de in te rac ción ver -
bal pro pia del ene ma mu.
Des de otro pun to de vis ta y so bre la ba se de que el len gua je es
una ac ción go ber na da por re glas, tal co mo pro po nía Aus tin, Sear le ela -
bo ra la teo ría de los ac tos del ha bla y am plía las no cio nes de Aus tin: “La
for ma que to ma rá es ta hi pó te sis es la de que ha blar una len gua con sis -
te en rea li zar ac tos del ha bla, ac tos ta les co mo ha cer afir ma cio nes, dar
ór de nes, plan tear pre gun tas, ha cer pro me sas, etc., y más abs trac ta men -
te, ac tos ta les co mo re fe rir y pre di car; y, en se gun do lu gar, que es tos ac -
tos son en ge ne ral po si bles por, y se rea li zan de acuer do con, cier tas re -
glas pa ra el uso de los ele men tos lin güís ti cos” (ci ta do por Es can dell, op.
cit.: 73). El ac to de ha bla es la emi sión de una ora ción, es de cir, pro du -
ci da en las con di cio nes apro pia das. La emi sión in vo lu cra, tal co mo lo
re fie re la de fi ni ción, tres ti pos de ac tos di fe ren tes (idem: 76):
i) Ac to de emi sión: emi tir pa la bras, mor fe mas, ora cio nes.
ii) Ac to pro po si cio nal: re fe rir y pre di car.
iii) Ac to ilo cu ti vo: enun ciar, pre gun tar, man dar, pro me ter.
A su vez, Sear le cla si fi ca los ac tos del ha bla de la si guien te ma ne -
ra (Le vin son, op. cit.: 230): 
1. Re pre sen ta ti vos: que com pro me ten al ha blan te a la ve ra ci dad de
la pro po si ción ex pre sa da (afir mar, con cluir…). 
2. Di rec ti vos: in ten tos por par te del ha blan te de que el des ti na ta rio
ha ga al go (pe dir, pre gun tar…). 
3. Com pro mi si vos: que com pro me ten al ha blan te a un fu tu ro cur -
so de ac ción (pro me ter, ame na zar, ofre cer…).
4. Ex pre si vos: que ex pre san un es ta do psi co ló gi co (agra de cer, dis -
cul par se, dar la bien ve ni dad, fe li ci tar…). 
5. De cla ra cio nes: pro vo can cam bios in me dia tos en la si tua ción ins -
ti tu cio nal y tien den a de pen der de ela bo ra das ins ti tu cio nes ex -
tra lin güís ti cas (ex co mul gar, de cla rar la gue rra, bau ti zar, des pe -
dir del pues to de tra ba jo…) estableciendo una correspondencia
entre el contenido proposicional del acto del habla y la realidad.
Pa ra nues tro tra ba jo se rá muy útil la ta xo no mían de los ver bos
y pre di ca dos ilo cu ti vos que pro po ne Leech con al gu nos ejem plos mí ni -
mos (1997:314), a sa ber: 1. Aser ti vos: in for mar, anun ciar, avi sar, etc.; 2.
Di rec ti vos: or de nar, ins tar; 3. Co mi si vos o com pro mi si vos: ofre cer, pro -
me ter, acordar, etc. ; 4. Ro ga ti vos: pe dir, pre gun tar, in qui rir, y 5. Ex pre -
si vos: dis cul par, agra de cer, mal de cir...
Las con di cio nes de ade cua ción de los ac tos ilo cu ti vos y los ac -
tos in di rec tos (cuan do la fuer za ilo cu ti va de una pro po si ción de be ser
in fe ri da no por su for ma lin güís ti ca, si no a par tir de una con ven ción y
del con tex to) cie rran el eje de con cep tos de prag má ti ca más im por tan -
tes de Sear le. Sin em bar go, su apor te  en fa ti za la im por tan cia y la ne ce -
si dad de unir en el aná li sis la fuer za ilo cu ti va con la for ma lin güís ti ca;
así, un ac to ilo cu ti vo es tá acom pa ña do ine xo ra ble men te de una for ma
lin güís ti ca es ta ble, de tal ma ne ra que una pre gun ta (ac to ilo cu ti vo) va
acom pa ña da de una in te rro ga ción (for ma lin güís ti ca). Pa ra ello es ne -
ce sa rio re la cio nar el in di ca dor pro po si cio nal (el con te ni do ex pre sa do
por la pro po si ción) con los in di ca do res de fuer za ilo cu ti va (cur va de
en to na ción, én fa sis pro só di cos, or den de las pa la bras, pre di ca dos rea li -
za ti vos, etc.).
El útli mo nú cleo de teo rías tie ne que ver con los prin ci pios de
Gri ce que go bier nan el in ter cam bio con ver sa cio nal ta les co mo el con -
cep to de im pli ca tu ra y el prin ci pio de coo pe ra ción. En efec to, se gún Gri -
ce (cfr. Le vin son, op. cit.: 94 ss.), el prin ci pio de coo pe ra ción con sis te en
que la con tri bu ción a la con ver sa ción sea la re que ri da se gún el pro pó -
si to o la di rec ción del in ter cam bio co mu ni ca ti vo. Ade más, es te prin ci -
pio  es tá li ga do a las si guien tes má xi mas de in ne ga ble cu ño kan tia no:
1. Ca li dad: Tra te de que su con tri bu ción sea ver da de ra, es pe cí fi ca -
men te: (i) no di ga lo que crea fal so y (ii) no di ga al go de lo cual
ca rez ca de prue bas ade cua das.
2. Can ti dad: (i) ha ga su con tri bu ción tan in for ma ti va co mo exi -
gen los pro pó si tos ac tua les del in ter cam bio y (ii) no ha ga su
con tri bu ción más in for ma ti va de lo re que ri do.
3. Per ti nen cia: ha ga con tri bu cio nes re la cio na das con la con ver sa -
ción, que ten gan que ver con el te ma.
4. Mo da li dad: evi te la obs cu ri dad y la am bi güe dad.
En tre otros as pec tos, el in te rés de las má xi mas “re si de en que
ge ne ran in fe ren cias que van más allá del con te ni do se mán ti co de las
ora cio nes enun cia das. Ta les in fe ren cias son, por de fi ni ción, im pli ca tu -
ras con ver sa cio na les, don de se pre ten de que el tér mi no im pli ca tu ra
con tras te con tér mi nos co mo im pli ca ción ló gi ca, en tra ña mien to y con -
se cuen cia ló gi ca, los cua les se uti li zan ge ne ral men te pa ra re fe rir se a in -
fe ren cias que se de ri van úni ca men te a par tir del con te ni do ló gi co o se -
mán ti co, da do que las im pli ca tu ras no son in fe ren cias se mán ti cas, si no
in fe ren cias ba sa das tan to en el con te ni do de lo que se ha di cho co mo
en al gu nas asun cio nes es pe cí fi cas so bre la ín do le coo pe ra ti va de la in -
te rac ción ver bal co rrien te” (Le vin son, op. cit.: 97). Gri ce, de es te mo do,
dis tin gue en tre lo que se di ce y lo que se co mu ni ca. Lo que se di ce co rres -
pon de al con te ni do pro po si cio nal eva lua ble por una ló gi ca de ve ri fi ca -
ción. Lo que se co mu ni ca con el enun cia do pe ro que di fie re de su con -
te ni do pro po si cio nal (es de cir, el con te ni do im plí ci to) re ci be el nom -
bre de im pli ca tu ra. La apa ren te vio la ción de las má xi mas obli ga a los
in ter lo cu to res a asu mir la in fe ren cia de los con te ni dos im plí ci tos cu ya
cla si fi ca ción y re glas son de sa rro lla das por el mis mo au tor. 
La eco no mía dis cur si va de los shuar obli ga a te ner pre sen te es -
tas má xi mas y prin ci pios ge ne ra les y a con si de rar que el prin ci pio de
coo pe ra ción no es ab so lu to ni uni ver sal. Ochs Kee nan (1976), en su
aná li sis et no grá fi co del ha bla del pue blo mal ga che (Ma da gas car), re la -
cio na el prin ci pio de coo pe ra ción con la má xi ma de can ti dad y mo da -
li dad, es pe cí fi ca men te, con el ca rác ter in for ma ti vo de los enun cia dos.
Con clu ye que las cul tu ras es ta ble cen va ria cio nes y res tric cio nes di ver -
sas al prin ci pio de coo pe ra ción crean do cam pos de ac ce so res trin gi do
o con di cio na do a la in for ma ción se gún el gé ne ro, la edad y el es ta tus.
Las di men sio nes que re gu lan el ma yor o me nor gra do de in for ma ti vi -
dad son dos: a. la di men sión sig ni fi ca ti va (por ejem plo, in for ma ción
nue va, valiosa o im por tan te que no se pue de ob te ner in de pen dien te -
men te, li ga da di rec ta men te a la co mu ni ca ción ver bal y por lo tan to su -
je ta al in ter cam bio); y b., las con se cuen cias sociales que se des pren den
del acto de re ve lar in for ma ción. Se explican así los mecanismos cul tu -
ra les para elu dir o controlar la in for ma ción (por ej., so bre el cul pa ble
de un cri men) por las con se cuen cias so cia les que se pue dan de ri var.
Mu chas de las for mas evi ta ti vas du ran te el in ter cam bio ver bal (la men -
ción de nom bres, ma ni fes tar pla nes fu tu ros o in ten cio nes) tan pro pias
de los shuar, así co mo las es tra te gias pa ra  ex cluir a los ni ños de la po -
si bi li dad de in te rac ción con los adul tos, pue den ser en ten di das co mo
con di cio nes y res tric cio nes cul tu ral men te es ta ble ci das al prin ci pio de
coo pe ra ción así en ten di do. 
Otro ti po de crí ti cas a la teo ría de los ac tos del ha bla tie nen que
ver con la di fi cul tad de apli car un mo de lo ba sa do en la in te rac ción
ideal “uno a uno” que tien de a des co no cer los oyen tes y ha blan tes po -
ten cia les in vo lu cra dos en la si tua ción co mu ni ca ti va así co mo a pa sar
por al to la ca pa ci dad del en tor no pa ra in fluir en la co mu ni ca ción. Por
ejem plo,  muy po cas ve ces en tre los shuar su ce den in ter cam bios uni di -
rec cio na les del ti po “ha blan te-oyen te”, y so bre to do, sin que otros in vo -
lu cra dos con di cio nen, di rec ta o in di rec ta men te, la orien ta ción del dis -
cur so, as pec tos que la teo ría de los ac tos del ha bla no in clu ye en su aná -
li sis. De he cho, en tre los Shuar son fre cuen tes los even tos mul ti di rec -
cio na les y cru za dos ca ren tes de des ti na ta rios de fi ni dos, co mo las que
ocu rren en las fies tas, en los tra ba jos co mu ni ta rios, o en las de mos tra -
cio nes gru pa les de ira y ame na za. Pratt ([1977]) 1981) res ca ta los re pa -
ros de Ochs, se ña la la fun ción ideo ló gi ca de tal pers pec ti va y des ta ca, al
mis mo tiem po, al gu nas de fi cien cias de la teo ría de los ac tos del ha bla
re la cio na das con su in ca pa ci dad pa ra in cluir en el aná li sis el área afec -
ti va y las es tra ti fi ca cio nes so cia les en tre otras va ria bles que con di cio -
nan de ci si va men te el in ter cam bio co mu ni ca ti vo y a las cua les he mos
pro cu ra do pres tar aten ción a lo lar go de nues tra in ves ti ga ción.
Sin em bar go, y con las sal ve da des ano ta das, el con jun to de teo -
rías ar ti cu la das en tor no a los ac tos del ha bla nos per mi ti rá vi sua li zar
y cla si fi car al gu nos fe nó me nos, así co mo en ten der los con cep tos que
han pre si di do la se lec ción y aná li sis de los da tos.
